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　【Abstract】The transnational ethnic groups of 
Yao, Jing, living in China in China-VietNam border 
of beibu gulf rim, has a long and close relationship 
with the Yao and Jing ethnic in Vietnam. As they 
own the same origin and social custom and habits, 
during a long time, the Yao, Jing and other trans-
border nations, in the China-VietNam border, have 
friendly association in Traditional Festivals, 
religious ceremonies, business and custom like “Ren 
Tong Nian”. All of these enhance the friendship 
between the two countries border residents, promote 
the economic development, peace and stability in 
border areas.
【Key Words】Beibu gulf rim; Transnational ethnic 
groups; Non-governmental association; Role
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